โครงการท่อระบายน้ำบ้านในวัง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) หมู่ที่ 6 บ้านในวัง ตำบลบ้านนา กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง by โครงการชลประทานพัทลุง
โครงการทอระบายน้ําบานในวัง (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) 
หมูที่ 6  บานในวัง  ตําบลบานนา  กิ่งอําเภอศรีนครินทร  จังหวัดพัทลุง 
 
 
1.  เร่ืองเดิม 
 ตามท่ีนายสมบูรณ  ชวยนะ  ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานนา
(เดิม)ไดมีหนังสือ ท่ี พท.73503/201  ลงวันท่ี 17  มีนาคม  2546  เรียน ทานราชเลขาธิการสํานัก
พระราชวัง  เพ่ือขอความกรุณาทานราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน  
ใหกรมชลประทานดําเนินการกอสรางระบบประปาภูเขา  เพ่ือชวยแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ราษฎรในเขตตําบลบานนา หมูท่ี 3, 6 และ 8  ตําบลบานนา  กิ่งอําเภอศรีนครินทร  จังหวัดพัทลุง  
ซ่ึงประสบปญหาความเดือดรอนจากการขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค-บริโภค  ในชวงฤดูแลง  
สํานักราชเลขาธิการมีหนังสือถึงอธิบดีกรมชลประทาน  และสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ขอความอนุเคราะหจัดสงเจาหนาท่ีดําเนินการ




และอาคารประกอบ  หมูท่ี 6  บานในวัง  ตําบลบานนา  กิ่งอําเภอศรีนครินทร  จังหวัดพัทลุง  ตอมา
สํานักราชเลขาธิการไดมีหนังสือท่ี รล  0005.5/8706  ลงวันท่ี  23  มิถุนายน 2547  เรียนเลขาธิการ
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  แจงวาไดนําความกราบ
บังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาทแลว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  รับโครงการ 
กอสรางทอระบายน้ําบานในวังพรอมระบบสงน้ําไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
2.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 เพ่ือการอุปโภค-บริโภคใหกับราษฎร  หมู ท่ี 3, 6  และ 8  ตําบลบานนา  กิ่งอําเภอ 
ศรีนครินทร  จังหวัดพัทลุง  ประมาณ 500 ครัวเรือน  ประชากรประมาณ  2,400 คน  ไดมีน้ําใชใน
การอุปโภค-บริโภคไดเพียงพอตลอดท้ังป 
  3.  ที่ตั้งโครงการ 
 บริเวณบานในวัง หมูท่ี 6 ตําบลบานนา  กิ่งอําเภอศรีนครินทร  จังหวัดพัทลุง  พิกัด 47 NNJ 
982-396   ตามแผนท่ีมาตราสวน 1:50,000  ระวาง  4924 II  
 
4.  ลักษณะโครงการ 
-  กอสรางทอระบายน้ํา ขนาด 1 -          2.00 x 2.00 ม. ยาว 51.50 เมตร 
    พรอมทํานบดินขนาดหลังคัน กวาง 6.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร 
 -  ระบบทอสงน้ํา ขนาด   0.10, 0.15 และ 0.20 เมตร รวมความยาว 11,180 เมตร 
     พรอมอาคารประกอบในระบบทอสงน้ํา 
 -  ถังกรองน้ํา – ถังเก็บน้ํา ขนาดความจุ 50 ลูกบาศกเมตร  จํานวน 6 แหง 
5.  งบประมาณ   
 คากอสรางท้ังโครงการ ประมาณ  18,667,000 บาท 
6.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 จัดหาน้ําใหราษฎร  หมูท่ี 3, 6 และ 8  ตําบลบานนา  กิ่งอําเภอศรีนครินทร  จังหวัดพัทลุง  
ประมาณ 500  ครัวเรือน  จํานวนประชากรประมาณ  2,400  คน  ไดมีน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค  
ไดเพียงพอตลอดท้ังป 
7.  สถานภาพโครงการ 
 -  ศึกษาพิจารณาโครงการ  100 % 
 -  สํารวจภูมิประเทศเพ่ือการออกแบบ 100 % 
 -  ออกแบบ    100 % 
 -  จัดทําประมาณการ   100 % 












หัวงาน พิกัด 47 NNJ 982-396
แนวทอสงน้ํา
ลําดับชุด    L7017       ระวาง  4924 II  น.
 
โครงการทอระบายน้ําบานในวัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตําบลบานนา   ก่ิงอําเภอศรีนครินทร   จังหวัดพัทลุง
มาตราสวน  1 : 50,000
         ถังกรองน้ํา - เก็บน้ํา
โครงการทอระบายนํ้าบานในวัง  อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ















   
กําลังกอสราง 
โครงการทอระบายนํ้าบานในวัง  อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
หมูท่ี 6  บานในวัง  ตําบลบานนา  กิ่งอําเภอศรีนครินทร  จังหวัดพัทลุง 
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